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Nouvelles administratives 
TEXTES GENERAUX 
9 septembre 1968. — Création d'une régie d'avances auprès de la Direction 
des bibliothèques et de la lecture publique. (J.O. 25 septembre 1968, 
p. 9.065). 
11 septembre 1968. — Création de bibliothèques centrales de prêt [Laval, 
Nancy, Pontoise]. (J.O., 4 octobre 1968, p. 9.396). 
18 octobre 1968. — Arrêté relatif aux conditions de recrutement des 
personnels des bibliothèques communales. (J.O., 2-3 janvier 1969, p. 82). 
6 novembre 1968. — Arrêté relatif au Comité consultatif auprès de chaque 
bibliothèque centrale de prêt. (J.O., 30 novembre 1968, p. 11.251). 
25 novembre 1968. — Arrêté relatif au budget de la Réunion des biblio-
thèques nationales de Paris. (J.O., 6 décembre 1968, p. 11.458). 
20 décembre 1968. — Loi de finances rectificative pour 1968, n° 68-1145 
[art. 11 « Cession gratuite de bibliobus aux communes ou groupements 
de communes de plus de 20.000 habitants]. (J.O., 21 décembre 1968, 
pp. 11.979-11.980). 
